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安 達 博 文
研 究 活 動 報 告 書
その他の著作物の名称 単著・共著等 発行又は発表の年月日
発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、
発行所の名称 備考
・個の地平展 共著 平成27年8月 第9回個の地平展図録、P.1、個の地平刊 評論：本江邦夫（美
術評論家・多摩美術
大学教授）
・現代美術　アーティスト
ファイル
〃 平成27年5月12日 P.64、P.65　株式会社ART　BOX　インターナショ
ナル
制 作 活 動 報 告 書
作品名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は
展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又は
実施場所
（都道府県）
備考
「作品制作」
・連山に跳ぶ 単独 平成27年4月 絵画、30号F、テンペラ・アクリ
ル、白亜地パネル
21世紀展／五都美
術商連合会主催
東京美術倶楽
部他／東京、
大阪、名古屋、
金沢
主催者企画
・時の符－XⅦ 〃 平成27年5月 絵画、200号変形、テンペラ・ア
クリル、水彩、岩彩、白亜地パ
ネル
第89回国展／国画
会主催
国 立 新 美 術
館、東京／愛
知 県 美 術 館
ギャラリー、
名古屋／大阪
市立美術館、
大阪
会員（審査
員）出品／
美術の窓6
月号／新美
術新聞にて
作品評
・時の符－ⅩⅧ 〃 〃 〃 〃 〃
・跳ぶ犬 〃 〃 絵画、水彩・和紙 奈良唐招提寺うちわ
絵揮毫／唐招提寺主
催
唐招提寺／奈
良
唐招提寺依
頼
・想う 〃 〃 〃 〃 〃 〃
・煙草日記 〃 〃 絵画、20号F、水彩、インク、水
彩紙、パネル
第19回彩樹会展／
彩鳳堂画廊主催
彩鳳堂画廊／
東京
画廊企画
・白い犬　　 〃 〃 絵画、8号F、テンペラ・アクリル、
白亜地パネル
〃 〃 〃
・日記 〃 〃 絵 画、113cm×9.15m、 水 彩、
インク、水彩紙
絵日記展／画廊憩ひ
主催
画廊憩ひ／佐
賀
画廊企画／
既発表作品
・WANGUN 〃 〃 絵画、6号F、テンペラ・アクリル、
岩彩、水彩、白亜地パネル
青木繁〈海の幸〉オ
マージュ展／銀座永
井画廊、東京／ギャ
ラリーヒルゲート、
京都　オマージュ展
実行委員会、主催
銀 座 永 井 画
廊、 東 京 ／
ギャラリーヒ
ルゲート、京
都　
画廊企画
・それぞれの地平 〃 平成27年8月 絵画、100号P、テンペラ・アク
リル、水彩、白亜地パネル
第9回個の地平展／
高島屋美術画廊主催
高島屋美術画
廊／東京、名
古屋、大阪、
京都
〃
・連山を想う 〃 〃 絵画、30号F、テンペラ・アクリ
ル、白亜地パネル
〃 〃 〃
・跳ぶ 〃 〃 絵画、10号F、テンペラ・アクリ
ル、白亜地パネル
〃 〃 〃
・添う 〃 〃 絵画、6号F、テンペラ・アクリル、
白亜地パネル
〃 〃 〃
・日記-2014 〃 〃 絵 画、113cm×9.15m、 水 彩、
インク、水彩紙
太閤山ビエンナーレ
2015／実行委員会、
富山県立近代美術館
共催
富山県立近代
美術館別館ふ
るさとギャラ
リー／富山
既発表作品
・日記-2015 〃 〃 〃 〃 〃 〃
・煙草日記 〃 平成27年11月 絵画、20号F、テンペラ・アクリ
ル、白亜地パネル
二十一人の画客／富
山大和美術画廊主催
富山大和／富
山
画廊企画／
既発表作品
・虹と連山 〃 〃 絵画、30号F、テンペラ・アクリ
ル、白亜地パネル
安達博文展・寺田栄
次郎2人展／ギャラ
リーノア主催
ギャラリーノ
ア／石川
〃
・それぞれに 〃 〃 絵画、6号F、テンペラ・アクリル、
岩彩、白亜地パネル
〃 〃 画廊企画
・ウコンの葉 〃 〃 〃 〃 〃
・兆し 　他11点 〃 〃 絵画、30×60cm、テンペラ・ア
クリル、白亜地パネル
〃 〃 画廊企画／
既発表作品
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・GOROMARU－ 単独 平成27年11月 絵画、10号F、テンペラ・アクリ
ル、白亜地パネル
霜月の熱い風／アー
トスペース・カワモ
ト主催
アートスペー
ス・カワモト
／富山
画廊企画
・たおやかなひとと
き
〃 〃 絵画、6号F、テンペラ・アクリル、
岩彩、白亜地パネル
〃 〃 〃
・GOROMARU 〃 〃 絵画、3号F、水彩、水彩紙、パ
ネル
ミニヨン展／日動画
廊主催
日動画廊／東
京
〃
・煙草日記 〃 〃 絵画、20号F、水彩、水彩紙、パ
ネル
富山市展／富山市／
富山市教育委員会主
催
富山県民会館
美術館、富山
招待出品／
既発表作品
・日頃 〃 〃 〃 安達博文・稲垣考二
2人展／画廊宮坂
画廊宮坂、東
京）
画廊企画
・ぱくり像 共同
制作
〃 〃 〃 〃 〃
・白い犬と連山
 　他10点
単独 〃 絵画、10号F、テンペラ・アクリ
ル、白亜地パネル
〃 〃 画廊企画／
既発表作品
・煙草日記 〃 〃 絵画、15号F、水彩、水彩紙、パ
ネル
六つの方位／ギャラ
リーもりもと主催
ギャラリーも
りもと／東京
画廊企画
・連山に望む 〃 〃 絵画、4号F、テンペラ・アクリル、
白亜地パネル
〃 〃 〃
・男と女と白い犬 〃 〃 〃 〃 〃 〃
・日記 〃 平成28年2月 絵画、80号P、水彩、インク、水
彩紙、パネル
それぞれの「0」展
2016 ／銀座井上画
廊主催
銀座井上画廊
／東京
画廊企画
・白い犬 〃 〃 絵画、3号F、テンペラ・アクリル、
白亜地パネル
〃 〃 〃
・時の符－XⅥ 〃 〃 絵画、200号変形、テンペラ・ア
クリル、水彩、岩彩、白亜地パ
ネル
第21回北陸国展／
出品者主催
石川県立美術
館／石川
既発表作品
／北国新聞
にて記事及
び作品掲載
・時の符－ⅩⅦ 〃 〃 〃 〃 〃 〃
GOROMARU－Ⅲ 〃 平成28年3月 絵画、10×15cmテンペラ・アク
リル、白亜地パネル
みゆき画廊50周年
記念展
みゆき画廊／
東京
画廊企画
「その他」
・金山康喜のパリ
展関連イベント－
アーティストトー
ク
単独 平成27年5月 講演：技法について－金山康喜
の絵画技法
富山県立近代美術館
主催
富山県立近代
美術館／富山
有 田 行 男
研 究 活 動 報 告 書
その他の著作物の名称 単著・共著等 発行又は発表の年月日
発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、
発行所の名称 備考
「報告書等」
・県デザイン経営塾10 共著 平成28年3月 富山県/富山大学芸術文化学部連携事業
「資料・ノート」
・「高岡におけるクラフトと
デザインの融合」
単著 平成27年5月 芸術工学会誌No.68,May2015
・「地域における産学官連携
の在り方」
〃 平成27年11月 芸術工学会誌No.69,Nov2015
・「県デザイン経営塾9コン
テンツ、情報、人のつなぎ
かた」
〃 平成28年2月 富山大学芸術文化学部紀要第10巻
「メディア」
・「文化創造都市高岡〜まち
の肖像〜」＃13
単独 平成27年10月 北日本放送
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・「高岡のモノづくりの強み
と弱み」
単独 平成27年4月22日 高岡銅器団地協同組合
・「クリエイ党のものづくり
「高岡伝産」の職人とアイ
ディアを形にするプロセ
ス」
共同 平成27年8月23日 D&D富山デザイントーク
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・「ロケーションを変えるこ
とで見えてきたこと〜地域
における産学官連携の在り
方〜」
単独 平成27年9月10日 金沢伝統工芸塾
・「企業におけるデザインの
在り方」
〃 平成27年10月2日 富山大学イブニングサロン
・「地域における産学官連携
の在り方〜高岡クラフト市
場街の事例〜」
〃 平成27年11月14日 芸術工学会秋期大会、芸術工学会
・「平成27年度ふるさとに学
ぶクリエイティブ人材育成
事業」
〃 平成27年11月27日 石川県立野々市明倫高等学校
・「高岡クラフト市場街の実
践事例について」
〃 平成28年3月5日 北陸地域政策研究フォーラム、地域デザイン学会
その他 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備考
「その他」
・「氷見市における空き家
しっかい調査の設計・調査・
分析」
単独 平成27年7月10日〜
平成28年2月29日
地域交流センター企画からの受託研究
伊 東 多 佳 子
研 究 活 動 報 告 書
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・「ここではないどこか」か
ら「いまここ」へ－アント
ニー・ゴームリーの《別の
場所》と《ランド》プロジェ
クトをめぐって
単独 平成27年12月4日 東京大学美学芸術学研究室コロキウム
上 原 雄 史
研 究 活 動 報 告 書
著書名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発行所の名称 備考
・創立10周年茶室「貴想天蓋」
建築改修
単著 平成28年3月17日 富山大学芸術文化学部
・高岡市末広通りのまちづく
り事業
共著 計画継続中 末広西地区セブンラック協議会及びタカラレーベ
ン
その他の著作物の名称 単著・共著等 発行又は発表の年月日
発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、
発行所の名称 備考
「総説・解説等」
・「日大スーパージュリー」 単著 平成27年9月3日 日大駿河台キャンパス
「国際会議等」
・日蘭建築文化協会発足記念
式典
〃 平成27年10月16日 オランダ大使館大使公邸
・芸術文化学部国際教員間交
流事業アムステルダム建築
アカデミー
〃 平成28年3月14日
・芸術文化学部国際教員間交
流事業デルフト工科大学建
築学部
〃 平成28年3月17日
・芸術文化学部国際教員間交
流事業アイントホーフェン
デザインアカデミー
〃 平成28年3月19日
「報告書等」
・氷見市の新しい文化施設に
関する基本計画検討会
単著 平成28年1月20日 氷見市
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・富山県アルミ業界講演会 単著 平成27年5月8日 富山県工業技術センター
・「若きレムコールハース映
画試写会」
〃 平成27年8月27日 富山大学芸術文化学部
・「若きレムコールハース映
画試写会」
〃 平成27年10月23日 amu
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・トライアングルの会 単著 平成27年11月23日 職芸学院
・富山県建築家事務所協会講
演
〃 平成27年12月17日 氷見市氷見のはな
・「若きレムコールハース映
画試写会」
〃 平成28年1月21日 九州大学工学部建築学科
・富山建築士会講演会 〃 平成28年2月21日 富山県県民会館304号室
その他
研究期間又は
取得の年月日
研究相手先名称、特許等の取得番号等 備考
「その他」
・東京工業大学大学院課題
ジュリー
単著 平成27年6月14日
・日本建築学会北陸支部総会
広報委員委員会
〃 平成27年7月21日
・氷見市まちづくりバンク研
究会
〃 平成27年9月6日
・氷見市の新文化施設 〃 平成28年1月20日 氷見市
・日道グランドデザイン策定
委員会
〃 平成28年1月26日
内 田 和 美
研 究 活 動 報 告 書
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・「新幹線・新高岡駅を中心
とする夢の町造り」
単独 平成27年12月7日 高岡市前田町
・「デザイン力を活用した企
業戦略」
〃 平成27年12月16日 仰岳会
その他 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備考
「特許等」
・特許取得（建造物等の結束
具）
平成28年2月5日
登録
日本フルハーフ、内田和美
・特許取得（建造物等の屋根
構造）
〃 〃
制 作 活 動 報 告 書
作品名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は
展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又は
実施場所
（都道府県）
備考
「展覧会」
・創設10周年記念事
業（映像企画）
共同 平成28年3月17
日〜3月29日
茶室プロジェクション用映像 富山大学芸術文化学
部
高岡キャンパ
ス内
・アルミ製の茶室制
作
〃 〃 アルミ製茶室制作 〃 〃
大 氏 正 嗣
研 究 活 動 報 告 書
著書名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発行所の名称 備考
・建築構造ポケットブック　
計算例編
共著 平成27年6月25日 共立出版，pp1-64担当 代表編者
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日
発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、
発行所の名称 備考
・有限要素法による重ね透か
し格子梁曲げ性能評価
共著 平成27年7月12日 日本建築学会北陸支部
その他の著作物の名称 単著・共著等 発行又は発表の年月日
発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、
発行所の名称 備考
「報告書等」
・富山県内の有名建築・土木
構造物の調査と、その空間
構成の分析・理解
共同 平成28年2月 平成27年度「学生による地域フィールドワーク研
究助成」，pp37-40，大学コンソーシアム富山
「新聞雑誌」
・「独り産官学」生みの親 単著 平成27年10月 Structure2015.10，P.31
・とある構造技術者の見る建
築
〃 平成27年9月〜 鉄構技術　月刊誌連載（10月号〜 4月号：毎回2ペー
ジ）
連載継続中
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・基礎梁のある柱脚部での露
出柱脚固定の固定度
単著 平成27年11月 建築技術　読者コーナーQ&A，pp178-179
・斜面地における浮遊建築 〃 平成28年1月 Structure2016.1，P.55
・杭に関するいくつかの問題
提起
〃 平成28年2月 鉄構技術　論壇，pp36-38
・発注機関と設計者がお互い
に相手を知り歩み寄ること
が重要
〃 平成28年3月 建築設計02（日本建築設計学会）シンポジウムス
ピーチ報告，pp38-47
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・斜面地における住宅の施工
－淡路島別荘－をはじめと
する構造デザイン論
単独 平成27年6月26日 JSCA中部構造デザイン発表会2015
・斜面地における浮遊建築 〃 平成27年10月23日 JSCA構造デザイン発表会2015（日本建築構造技術
者協会）
・大学における教育 〃 平成27年11月6日 南富山ロータリークラブ卓話
・快適さと楽しさを考える 〃 平成27年11月17日 SATOYAMAにぎわいトーク
・発注機関と設計者がお互い
に相手を知り歩み寄ること
が重要
〃 平成27年11月21日 シンポジウム　設計者選定を考える（日本建築設
計学会）
ゲストスピーカー
・橋の県『とやま』計画とそ
の他の試み
〃 平成28年3月19日 富山県から学ぶ会
その他 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備考
「共同研究」
・仮設資材を利用した一時施
設の構築方法と、そこにお
ける展示装飾に関する研究
平成27年12月14日
〜平成28年7月29日
株式会社当間高原リゾート
「受賞等」
・樹林の家 共同
（構造
設計
担当）
平成28年1月 JIA優秀建築賞（日本建築家協会）、作品選集掲載（日
本建築学会）
本多友常（意匠設計）
制 作 活 動 報 告 書
作品名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は
展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又は
実施場所
（都道府県）
備考
「作品制作」
・出町小学校区放課
後児童教室
共同 平成28年3月 建築　S-1約160㎡ 富山県砺波市 おおみ設計
小 川 太 郎
制 作 活 動 報 告 書
作品名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は
展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又は
実施場所
（都道府県）
備考
「作品制作」
・欅造縁高 単独 平成27年5月 工芸作品（分野：漆芸、形態：
縁高、サイズ：H128×D123×
W225mm、素材：欅、麻布、紙、
加工法：指物、布目塗り等、
第54回日本伝統工
芸富山展：（公財）
高岡市民文化振興事
業団、高岡市美術館、
北日本新聞社、（公
社）日本工芸会富山
支部、（公社）日本
工芸会
富山：高岡市
美術館
・平文小箪笥 〃 平成27年9月 工芸作品（分野：漆芸、形態：
小箪笥、サイズ：H193×D140
×W255mm、素材：檜、桐、麻
布、銀、ローズウッド、夜光貝、
加工法：指物、平文、石目塗り等、
第62回日本伝統工
芸展：文化庁、東京
教育委員会、NHK、
朝日新聞、（公社）
日本工芸会、他
東京：日本橋
三越
石川：石川県
立美術館
香川：香川県
立美術館
「展覧会」
・楽市 平成27年9月 乾漆平文八角文様箱
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沖 　 和 宏
制 作 活 動 報 告 書
作品名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は
展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又は
実施場所
（都道府県）
備考
「作品制作」
・「タカオカ・クラ
フトマンズ・ギャ
ザリング！」チラ
シの地域連携授業
を活用した制作監
修
共同 平成27年9〜
10月
チラシ、A4版、両面、オフセッ
ト印刷、片面4Cプロセスカラー、
片面1Cスポットカラー
高岡市デザイン・工
芸センター
富山県全域
・フォルツァ総曲輪
（コミュニティー
シアター）のシア
ターガイド制作
単独 通年（年間各月
で6冊発行）
リーフレット、A4版両面、オフ
セット印刷、2Cスポットカラー
（株）まちづくりと
やま（受託事業）
富山県全域
・音楽CD『IDOLHEART』
パッケージデザイ
ンおよび販促広告
物のトータルデザ
イン
共同 平成27年5月 マキシシングルディスクに係る
3種類のジャケットデザイン（2
つ折4ページ）、ディスクラベル、
販促オビのトータル・ディレク
ションと、各ディスクの販促ツー
ル（紙媒体＝B2ポスター、A5フ
ライヤーと、WEBサイト向け販
促素材）のデザイン。および当
該タレントの設定に係るキャラ
クターデザイン、シンボルマー
クデザイン
発売元：エイフォー
ス・エンターテイメ
ント　販売元：クラ
ウン徳間ミュージッ
ク　 品 番：YZWG-
1 0 0 2 3、YZWG -
1 0 0 2 4、YZWG -
10025
全国発売
・ 音 楽CD『GRAY-
TASTEFITS』パッ
ケージデザインお
よび販促広告物の
トータルデザイン
〃 平成27年10月 音楽CDアルバムに係るブック
レット型ジャケットデザイン（12
ページ）、ディスクラベル、パッ
ケージ・バックインレイ、販促オ
ビのトータル・ディレクション
と、販促ツール（紙媒体＝B2ポ
スター、A5フライヤーと、WEB
サイト向け販促素材）のデザイ
ン
発売元：エイフォー
ス・エンターテイメ
ント　販売元：クラ
ウン徳間ミュージッ
ク　 品 番：YZWG-
018
〃
・「買活！ひみ６億
円プロジェクト」
キャンペーンタイ
トル開発とロゴ
マ ー ク、 お よ び
キックスタートポ
スター制作
単独 平成27年12月 キャンペーンタイトル：「買活！
ひみ６億円プロジェクト」開発
指導プロジェクトネームのロゴ
マークと、キックスタート・ポ
スター（B2版カラー）制作、お
よび記者会見用バックグラウン
ドの制作
氷見域内消費拡大推
進協議会、氷見商工
会議所
富山県氷見市
全域
・高岡市「新成人の
集い」式典プログ
ラム・デザイン
〃 平成28年1月 プログラム表紙、A4版2つ折り、
オフセット印刷、4Cプロセスカ
ラー
高岡市、高岡市教育
委員会
高 岡 テ ク ノ
ドームにて配
布
・北陸放送（MROラ
ジオ）「ラジパラw」
番組タイトルロゴ
制作
共同 平成28年3月 番組公式ロゴ3種（カラー版、モ
ノクロ版2種）のデザイン
北陸放送
（MROラジオ）
石川県全域
「展覧会」
・「富山大学芸術文
化学部＋氷見商工
会議所による広告
評価展示」
〃 平成28年2月
2日〜17日
平成28年2月
19日〜3月3日
担当授業「広告デザイン演習」
における授業成果の社会的評価
を調査する展示
富山大学芸術文化学
部、氷見市商工会議
所
PLAFA催事ス
ペース（前半）
HAPPYTOWN
催事スペース
（後半）
奥 　 敬 一
研 究 活 動 報 告 書
著書名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発行所の名称 備考
・文化的景観学スタディーズ
01　地域のみかた　—文
化的景観学のすすめ—
共著 平成28年3月 独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所 文化的景観学検討会
（惠谷、小浦、奥ほか
９名編著）
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日
発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、
発行所の名称 備考
・砺波平野の散村景観を展望
する視点場の評価
単著 平成28年3月 砺波散村文化研究所紀要33、pp.17-26
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その他の著作物の名称 単著・共著等 発行又は発表の年月日
発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、
発行所の名称 備考
「総説・解説等」
・地域の資源を編集し発信
する人材　—地域資源キュ
レーターは生まれるか？
単著 平成27年4月 森林技術877、pp.2-7
「国際会議等」
・AProblemofSikaDeer in
Arashiyama:APerspective
ofMillennialLandscapes
inKyoto
共著 平成27年7月 IWMC2015Abstract,Vth InternationalWildlife
ManagementCongress,pp.321-322
高橋裕史、三好岩生、
深町加津枝、奥敬一
による共著
「報告書等」
・富山のなりわいの風景 単著 平成28年3月 富山の文化的景観　公開フォーラム講演記録集（富
山大学地域連携推進機構　地域づくり・文化支援
部門編集・発行）
「新聞雑誌」
・田園景観と道 〃 平成27年8月 高速道路と自動車58（3）、p13
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・三重県における森林環境保
全NPOの興隆と課題
共著 平成27年10月 第5回中部森林学会大会 清水環、奥敬一によ
る共著
・散居村を視点の側から考え
る
単著 平成27年11月 第67回砺波散村地域研究所・富山地学会合同例会
・三重県北部地域の森林管理
においてNPOに期待され
る役割
共著 平成28年3月 第127回森林学会大会 清水環、奥敬一によ
る共著
・文化的景観としての「越前
オウレン」栽培地
〃 〃 〃 奥敬一、平野悠一郎
による共著
その他 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備考
「共同研究」
・保護地域制度が周辺地域の
生業変化や資源化に及ぼす
影響
平成25年4月〜
平成28年3月
国立歴史民俗博物館 代表者：柴崎茂光
小 田 夕 香 理
研 究 活 動 報 告 書
著書名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発行所の名称 備考
・『ブロンテと19世紀イギリ
ス』
共著 平成27年10月 大阪教育図書 日本ブロンテ協会編
担当部分：「エミリ・
ブロンテの日記―二
人から一人へ」、pp.
261-71
・『言語・社会・文化
―Language, Society and
Culture―』
〃 平成28年3月 ブイツーソリューション 福森雅史編
担当部分：‘Emily
Brontëand
Blackwood's 
Magazine'、pp. 31-
43
・『内田能嗣教授傘寿記念論
文集　文藝禮讃―イデアと
ロゴス―』
〃 〃 大阪教育図書 内田能嗣教授傘寿記
念論文集刊行委員会
編
担当部分：「「シャー
ロット・ブロンテ」
を書き直す―A・S・
バイアットの『ゲー
ム 』 の 場 合 」、pp.
283-292
その他の著作物の名称 単著・共著等 発行又は発表の年月日
発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、
発行所の名称 備考
「総説・解説等」
・「上野和子、大東俊一、塚
田英博、丹羽正子（編著）、
『ヴィクトリア朝文化の諸
相』」
単著 平成27年8月 『ギャスケル論集』、第25号、pp.82-87、日本ギャ
スケル協会
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「資料・ノート」
・「芸術系学生のための英語
教育のありかた　富山大学
芸術文化学部英語教育実践
報告と課題の考察」
共著 平成28年2月 『富山大学芸術文化学部紀要』、第10巻、pp.78-
84、富山大学芸術文化学部
深谷公宣
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・「アニータ・ブルックナー
の小説とシャーロット・ブ
ロンテ」
単著 平成27年10月 日本ブロンテ協会2015年30周年記念大会
河 原 雅 典
研 究 活 動 報 告 書
その他 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備考
「共同研究」
・公共利用の「歩行車」の市
場浸透の研究
平成27年8月3日〜
平成28年7月29日
三協立山株式会社 代表者：河原雅典
・オフィス用椅子における着
座姿勢に関する研究
平成27年1月19日〜
平成28年11月30日
株式会社ナイキ 代表者：河原雅典
「特許等」
・特許出願「背負子」 2016年2月18日 特願2016-29037
後 藤 敏 伸
制 作 活 動 報 告 書
作品名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は
展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又は
実施場所
（都道府県）
備考
「作品制作」
・女首像 単独 平成27年8月 600×230×240（テラコッタ） 富山市彫刻家連盟夏
期講座指導制作
富山県
・コドン－2015Vol.1 〃 平成27年9月 650×300×100（木彫） 富山市彫刻作家協会
展　
〃
・Codonin
KANSUIPARK
〃 平成27年10月 1800×1200×600（木彫） GEIBUN オ ー プ ン
ミュ－ジアムin環
水公園
〃
・CODON-2015 〃 平成27年12月 160×900×400（テラコッタ） 富山市展 〃
・CODON-2014 〃 平成28年1月 1700×450×550（木彫） タイと日本と現代美
術展
タイ王国
・コドン－2016Vol.2 〃 平成28年1月 650×300×100（木彫） 第6回飛越交流美術
展
富山県
・CODONIN
TAKAOKA
〃 平成28年3月 180×700×170（ブロンズ）他
3点
陰影METAL礼賛展 〃
「展覧会」
・富山市彫刻家連盟
夏期講座指導
共同 平成27年8月 企画・指導 富山市彫刻家連盟 〃
・富山市彫刻家協会
展
〃 平成27年9月 運営　出品 富山市彫刻家連盟 〃
・第6回GEIBUNオー
プンエアミュージ
アムin環水公園
〃 平成27年10月 企画・運営　出品 富山大学芸術文化学
部
〃
・富山市展 〃 平成27年12月 運営　出品 富山市 〃
・第6回飛越交流美
術展
〃 平成28年1月 〃 飛騨市美術館 岐阜県
・タイと日本と現代
美術展
〃 〃 〃 パタナシン芸術大学 タイ王国
・陰影METAL礼賛展 〃 平成28年3月 企画　運営　出品 富山大学芸術文化学
部
富山県
「その他」
・富山市彫刻家連盟
副会長
〃
・富山市美術家協会
理事
平成27年4月
・漂着物アート展
2015
平成27年6月 富山県
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・北東アジア青少
年環境活動体験プ
ログラムアート制
作・講演及び審査
平成27年7月 ロシア　ハバ
ロフスク
ハバロフス
ク市より招
聘
・富山市展彫刻部審
査委員長
平成27年12月 富山県
・タイと日本と現代
美術展実行委員
平成28年1月 タイ王国
・陰影METAL礼賛展
実行委員長
平成28年3月 富山県
小 松 研 治
制 作 活 動 報 告 書
作品名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は
展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又は
実施場所
（都道府県）
備考
「作品制作」
・素描10枚、スケッ
チ30枚、レリーフ
10枚
単独
「展覧会」
・素描10枚、スケッ
チ30枚、レリーフ
10枚
単独 平成28年1月
22日〜28日
額入り木炭紙素描10枚、額入り
A3サイズスケッチ30枚、A3サイ
ズレリーフ10枚
小松研治「素描、ス
ケッチとレリーフ
展」
東 京 南 青 山
ギャラリー
5610
「報告書等」
・科学研究費成果報
告書（科研課題番
号：10186794）
「伝統工芸技能指
導者育成モデルの
研究－外在主義的
知識観による学び
の日常化－」
共著 2015年6月 科学研究費助成事業データベー
ス
https://kaken.nii.ac.jp/report/
KAKENHI-PROJECT-22300271/
RECORD-22300271seika/
小 松 裕 子
研 究 活 動 報 告 書
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日
発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、
発行所の名称 備考
・芸術系ものづくり教育に活
かすICT利用支援Tips
平成27年8月 2015PCカンファレンス　CD版論文集　22-B-01
その他の著作物の名称 単著・共著等 発行又は発表の年月日
発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、
発行所の名称 備考
「報告書等」
・科学研究費成果報告書（科
研課題番号：10186794）
「伝統工芸技能指導者育成
モデルの研究－外在主義的
知識観による学びの日常化
－」
共著 平成27年6月 科学研究費助成事業データベース
https : / /kaken .n i i . a c . j p/ repor t /KAKENHI -
PROJECT-22300271/RECORD-22300271seika/
「パネリスト」
・富山県の大学・高専におけ
る情報処理教育はどのよう
に改革すべきか
平成27年8月 PCカンファレンス　セミナー４　パネリスト
（於：富山大学五福キャンパス）
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・芸術系ものづくり教育に活
かすICT利用支援Tips
単独 平成27年8月 2015PCカンファレンス
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齊 藤 晴 之
制 作 活 動 報 告 書
作品名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は
展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又は
実施場所
（都道府県）
備考
「作品制作」
・「たち昂る想い」 単独 平成27年4月
18日〜23日
工芸美術、漆立体、80×55×
50、エポキシ樹脂・和紙・漆、
樹脂乾漆、紙肌仕上げ
第54回日本現代工
芸美術展・（一社）
現代　工芸美術家協
会
東 京 都 美 術
館（東京都）・
愛 知 県 美 術
館ギャラリー
（愛知県）・京
都 市 美 術 館
（京都府）・金
沢21世 紀 美
術 館（ 石 川
県）・神奈川
県 民 ホ ー ル
（神奈川県）・
あわぎんホー
ル（徳島県郷
土文化会館）・
身延町なかと
み現代工芸美
術館（山梨県）
本展他全国6
会場巡回展示
審査員・本
会員出品
・「素羅」 〃 平成27年6月
13日〜19日
美術工芸、漆立体、55×50×
23、エポキシ樹脂・和紙・漆、
樹脂乾漆、紙肌仕上げ
富山県美術展 富山県民会館
美術館
県展委員・
県展会員出
品
・「原始起想」 〃 平成27年6月
16日〜7月15日
工芸美術、漆立体、65×41×
24、エポキシ樹脂・漆・麻布・
和紙・色漆紙肌仕上げ
と な み 野 美 術 展
2015
砺波市美術館 委嘱出品
・「悠久の郷」 共同 平成27年8月
18日〜30日
パブリックアート、木彫、300×
250×80、楠、木彫刻
南砺市いなみ国際木
彫刻キャンプ2015、
南砺市いなみ国際木
彫刻キャンプ実行委
員会
井波別院瑞泉
寺、南砺市井
波総合文化セ
ンター
・「沈黙の空へ」 単独 平成27年10月
30日〜12月6日
工芸美術、漆立体、81×60×
29、エポキシ樹脂・和紙・漆、
樹脂乾漆、紙肌仕上げ
改組新第2回日展
（公社）日展
国立新美術館
（東京都）
第4科工芸
美術部門入
選
・「sora」 〃 平成27年11月
22日〜29日
工芸美術、漆立体、74×63×
30、麻布・エポキシ樹脂・漆、
乾漆布目仕上げ
第11回南砺市美術
展
福光美術館 招待出品
「展覧会」
・改組新第1回日展
富山展
共同 平成27年4月
25日〜5月17日
工芸美術、漆立体「沈黙の空へ」 （公社）日展 富山県民会館
・富山国際現代美術
展　2015ART/X/
TOYAMAin高岡
〃 平成27年5月
22日〜24日
工芸美術、漆立体「素羅」 富山国際現代美術展
実行委員会
高 岡 市 美 術
館・市民ギャ
ラリー
展覧会実行
委員
・第22回富山県いけ
花協会展
〃 平成27年9月
6日〜11日
工芸美術、漆立体「遙か想い」
他1点草月流いけ花とコラボレー
ション展示
富山県いけ花作家協
会・富山新聞社
アイザック小
杉文化ホール
ラポーレ
・GEIBUNオ ー プ ン
エ ア　 ミ ュ ー ジ
アムin 環水公園
2015
〃 平成27年9月
15日〜10月
14日
木と漆の立体「道しるべ←→
Sidetrip」を屋外設置
富山県・富山大学芸
術文化学部
富山市富岩運
河環水公園
・まちなみアートin
いなみ2015
〃 平成27年10月
10日〜12日
工芸美術、漆立体「遥か想い」
他1点
まちなみアートinい
なみ2015実行委員
会
南砺市井波町
並み
ま ち な み
アート実行
委員
・第41回金沢美大出
身作家けやき展
〃 平成27年12月
19日〜23日
工芸美術、漆立体「沈黙の空」
他1点
金沢美術工芸大学同
窓会富山支部・けや
き展実行委員会
富山県民会館
美術館
展覧会実行
委員会事務
局長
「その他」
・南砺市いなみ国際
木彫刻キャンプ
〃 平成27年8月
18日〜30日
南砺市いなみ国際木彫刻キャン
プコーディネータ
南砺市いなみ国際木
彫刻キャンプ実行委
員会
井波別院瑞泉
寺
制作委員会
・南砺市いなみ国際
木彫刻キャンプ
〃 平成27年8月
23日〜30日
世界をつなぐ大きな輪〜 625の
木霊〜
〃 南砺市井波町
並み、井波別
院瑞泉寺
企画委員
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・まちなみアートin
いなみ2015
共同 平成27年10月
10日〜12日
「お寺で現代アート」企画運営担
当（高慶敬子・石村歌知子・佐々
木喜美子・井澤郁子・浜屋友実・
御旅家宏輝）
まちなみアートinい
なみ2015実行委員
会
南砺市井波町
瑞泉寺周辺五
カ寺
ま ち な み
アート実行
委員
・現代工芸美術造形
表現基礎講座
〃 平成27年8月10
日〜9月14日
（６回）
造形表現基礎講座 現代工芸美術家協会
富山会
高岡文化ホー
ル
企画主任講
師
三 宮 千 佳
研 究 活 動 報 告 書
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日
発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、
発行所の名称 備考
・中国北魏金銅仏の鋳造技法
の検討：佐野美術館蔵天建
元年銘青銅如来坐像光背火
焔文の再現実験を通して
単著 平成28年2月 富山大学芸術文化学部紀要、第10巻、pp58-77 〈査読有〉
・法隆寺夢違観音菩薩立像の
切削研磨程度と鋳造技術
共著 〃 Fusus:アジア鋳造技術史学会誌、第8号、pp67-74 〈査読有〉三船温尚,
三宮千佳
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・中国・北魏金銅仏の鋳造技
法の研究―佐野美術館所蔵
天建元年銘青銅如来坐像を
例に―
単著 平成27年9月 平成27年度富山大学若手研究者等の学術交流会・
発表会
ポスター発表、理事
特別賞受賞
その他 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備考
「その他」
・科学研究費採択 研究代
表者
平成27〜30年度 基盤研究Ｃ（15K02171）「中国金銅仏の鋳造技法
及び加工痕の分析による造形表現研究」
島 添 貴 美 子
研 究 活 動 報 告 書
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日
発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、
発行所の名称 備考
・「東西の十二平均律」 共著 平成27年10月 『東京学芸大学紀要　芸術・スポーツ科学系』67、
pp.29-53
分担執筆：
「1．現代日本の平均
律」pp.30-33
・「富山県射水市海老江地区
の曳山の音楽」
単著 平成28年2月29日 『富山大学芸術文化学部紀要』第10巻、pp.46-56（査
読あり）
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・「日本民謡大観とNHK：開
局90周年にあたって」
単独 平成27年9月26日 「民謡研究の今日」シンポジウム（京都：国際日本
文化研究センター、細川周平）
・「掛唄から見る即興と相互
行為」
共同 平成27年10月3日 日本伝統音楽研究センター第42回公開講座（京都：
京都市立芸術大学日本伝統音楽研究センター・東
洋音楽学会西日本支部第270回定例研究会と共催）
*討論ゲスト
「メディア」
・出演「音で訪ねるニッポン
時空旅」
〃 平成27年4月〜
平成28年3月
NHKラジオ第2（AM8:00-8:30、（再）同日PM7:00-
7:30）収録24回、放送51回
*講師として出演、番組制作協力
・有識者コメント 単独 平成27年5月29日 北日本放送「KNBニュースエブリィ・金曜ジャーナ
ル」（18:15-18:53一部）
*富山県内の祭におけ
る後継者不足問題に
ついて
・有識者コメント 〃 平成27年6月8日 富山テレビ放送「みんなのニュース（１部）エイ
ヤサーヨイヤサー問題」（16:30-17:00一部）
*富山県内の祭で使わ
れる掛け声とその地
域差について
・出演「音で訪ねるニッポ
ン時空旅　お正月スペシャ
ル」
共同 平成28年1月1〜2日 NHKラジオ第2（AM7:00-8:25、再PM9:00-10:25）
（1歳神さまがやってくる！、2　880回目 “おん祭”）
*講師として出演、番組制作協力
その他 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備考
「共同研究」
・日本民謡データベース 共同 平成28年3月 国立歴史民俗博物館　来館者利用データベースれ
きはくデータ追加（1,424件）（作業完了：作業件
数69,043件・公開件数65,600件）
研究代表者：内田順
子
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その他の著作物の名称 単著・共著等 発行又は発表の年月日
発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、
発行所の名称 備考
「報道」
・「（ラジオアングル）音から
音へ、時空旅行」
平成27年7月15日 朝日新聞朝刊（全国） ライター：仲宇佐ゆ
り
・有識者コメント「獅子舞次
世代へつなぐ」
平成27年8月16日
（富山版）
23日（石川版）
読売新聞（富山版・石川版）
清 水 克 朗
制 作 活 動 報 告 書
作品名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は
展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又は
実施場所
（都道府県）
備考
「作品制作」
・「隠れ恵比寿」 単独 平成28年1月
8日〜29日
レリーフ壁掛け、190×145×40
㎜、青銅
パタナシン芸術大学
交流展
パタナシン芸
術大学
・「福狗」 〃 〃 レリーフ壁掛け、120×130×40
㎜、青銅
〃 〃
髙 島 圭 史
制 作 活 動 報 告 書
作品名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は
展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又は
実施場所
（都道府県）
備考
「作品制作」
・「空にうつる夢」 単独 平成27年4月 平面　日本画　100×100cm
和紙、岩絵具
第70回春の院展・
（公財）日本美術院
三越日本橋店
（東京）、他
日本美術院
春季展賞
・「春をゆく」 〃 〃 平面　日本画　41.0×53.3cm
和紙、岩絵具
ふるさとを描く　富
山百景展
大和富山店
（富山）
画廊企画
・「季のしるし」 〃 〃 平面　日本画　18×13cm
和紙、岩絵具
ミニアチュールとガ
ラス絵展・森田画廊
森田画廊（東
京）
〃
・「春のみどり」 〃 平成27年6月 平面　日本画　41.0×31.8cm
和紙、岩絵具
炎心会日本画展・岩
勝画廊
岩勝画廊（愛
知）
〃
・「星と夢」 〃 平成27年9月 平面　日本画　170×215cm
和紙、岩絵具
再興第100回院展・
日本美術院
東京都美術館
（東京）、他
奨励賞
・「ひそかな星」 〃 平成27年10月 平面　日本画　45.5×38.0cm
和紙、岩絵具
アウラの会・ギャラ
リーぐんじ
東京美術倶楽
部、 ギ ャ ラ
リ ー ぐ ん じ
（東京）
画廊企画
・「ひそかな旅」 〃 〃 平面　日本画　24．3×33.3cm
和紙、岩絵具
〃 〃 〃
・「ひそかな風」 〃 〃 平面　日本画　15.8×22.7cm
和紙、岩絵具
〃 〃 〃
・「きいろいひと」 〃 平成27年11月 平面　日本画　38.0×45.5cm
和紙、岩絵具
十八人の画客・太陽
画廊、大和富山店、
富山大学芸術文化学
部
大 和 富 山 店
（富山）
〃
「展覧会」
・造形展 共同 平成27年6月 日本画「旅にでた庭師」 富山大学芸術文化学
部造形芸術コース
高岡市美術館
（富山）
・表具のしごと展 単独 平成27年10月 日本画「花さそふ」 富山県表具師文化協
会高岡支部
〃
「その他」
・表紙絵原画制作 〃 平成27年4月 日本画「おもちゃの行進」 三越日本橋店
・ワークショップ講
師
〃 平成27年6月 福井天心美術塾 福井県教育委員会
・コンクール審査員 共同 平成27年10月 「とやまっ子夢の家」絵画コン
クール
（一財）富山県建築
士事務所協会
・講演会講師 単独 〃 男女共同参画推進講座 男女共同参画推進員
（奥田校下・富山）
・ギャラリートーク 〃 〃 表具のしごと展 富山県表具師文化協
会高岡支部
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高 橋 誠 一
制 作 活 動 報 告 書
作品名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は
展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又は
実施場所
（都道府県）
備考
「作品制作」
・ふわふわとゆらゆ
ら
単独 平成27年10月
3日〜11月1日
漆造形、立体、300×200×
200mm、漆、麻布、乾漆造形
会津・漆の芸術祭 末廣酒造嘉永
蔵（福島県）
「展覧会」
・高橋誠一展　うる
しの揺らぎ
単独 平成28年2月
17日〜22日
個展 ギャラリートネリコ ギャラリート
ネリコ（石川
県）
武 山 良 三
研 究 活 動 報 告 書
著書名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発行所の名称 備考
・総合的な情報デザインとし
てのサイン
単著 平成26年2月 『伝えるデザイン』日本サインデザイン協会編著／
鹿島出版会P.8-19
その他の著作物の名称 単著・共著等 発行又は発表の年月日
発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、
発行所の名称 備考
「総説・解説等」
・夜を彩るサイン景観 共著 平成26年9月 一般社団法人日本屋外広告業団体連合会　signs（6
号P.2-7,28-29,32-35,40-43）
・本気印の観光サイン 単著 平成26年9月 一般社団法人日本屋外広告業団体連合会　signs（6
号P.50-55）
・FC店舗の調整事例「ヨド
バシカメラ」編
〃 〃 一般社団法人日本屋外広告業団体連合会　signs（6
号P.66-67）
・地方の元気を発信 共著 〃 一般社団法人日本屋外広告業団体連合会　signs（7
号P.2-15,28-29,32-35,40-43）
・FC店舗の調整事例「マツ
モトキヨシ」編
単著 〃 一般社団法人日本屋外広告業団体連合会　signs（7
号P.66-67）
「報告書等」
・京都市屋外広告物印象評価
等アンケート調査報告書
共著 平成28年3月 特定非営利活動法人グローカル人材開発センター
「資料・ノート」
・芸術文化学部創設10周年
─10年間の足跡から捉え
た芸術文化教育─
単著 平成28年2月 富山大学芸術文化学部紀要（第10巻　P.8-9）
・金屋町楽市inさまのこ 〃 〃 富山大学芸術文化学部紀要（第10巻　P.14-15）
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・地方を創生する新たなデザ
イン戦略
単独 平成28年2月27日 第9回日本サイン学会デザインフォーラムin長崎
制 作 活 動 報 告 書
作品名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は
展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又は
実施場所
（都道府県）
備考
「作品制作」
・「御印祭2015」ビ
ジュアルデザイン
単独 平成27年6月 B1サイズポスター、B5サイズ冊
子デザイン
御印祭実行委員会 高岡市
・「金屋町楽市inさま
のこ2015」ビジュ
アルデザイン
〃 平成27年9月 B1、B2サイズポスター、A4サイ
ズリーフレット、ホームページ、
及び会場サイン計画
金屋町楽市実行委員
会
〃
「展覧会」
・楽市の華 単独 平成27年11月
17日〜23日
写真パネルH500×Ｗ500×Ｄ5
4点
砺波市美術館2階市
民ギャラリー
砺波市
・Kan a y am a c h i -
Rakuichi
〃 平成28年1月
8日〜1月29日
「富山大学芸術文化学部・パタナ
シン芸術大学交流展」、ポスター、
H1,010×Ｗ3,050×Ｄ5
パタナシン芸術大学
ワンナーギャラリー
タイ国・バン
コク
「その他」
・「富山大学芸術文
化学部紀要第10
巻」デザイン
単独 平成28年2月 A4カラー・表紙・裏表紙デザイ
ン
富山大学芸術文化学
部
高岡市
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・「金屋町楽市inさま
のこ」
2015報告書
共同 平成28年3月 A4カラー・表紙デザインデザイ
ン及びP.1-2,36-40
富山大学芸術文化学
部
高岡市
・「富山大学芸術文
化学部創設10周年
記念事業」パンフ
レット
単独 〃 カラー、H297×Ｗ735、両面デ
ザイン
〃 〃
辻 合 秀 一
研 究 活 動 報 告 書
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日
発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、
発行所の名称 備考
・軒下プロジェクション「ま
ちなか絵巻」ー高岡山町筋
土蔵フェスタの事例報告ー
共著 平成27年11月 NICOGRAPH　2015、芸術科学会 前田紘江
・プロジェクション映像によ
る伝統的図像の表現
〃 平成28年3月 金沢学院大学紀要、第14巻、経営・経済・情報・
自然科学編、pp.67-72
吉田一誠
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日
発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、
発行所の名称 備考
「国際会議等」
・Circulation 共著 平成27年6月 NICOGRAPHInternational2015 平川友香（招待講演）
「報告書等」
・平成26年度日本図学会中
部支部冬季例会報告
「MINDSTORSMSNXTと の
取り組み10年」
単著 平成27年6月 図学研究、Vol.49、No.2、P.26、日本図学会
・日本図学会2015年度春季
大会セッション6「造形論」
報告
〃 平成27年9月 図学研究、Vol.49、No.3、P.41、日本図学会
「資料・ノート」
・テキストベース・レイト
レーシングソフトPOV-Ray
による立体視動画映像制作
実習
単著 平成27年9月 図学研究、Vol.49、No.3、pp23-27、日本図学会
「新聞雑誌」
・読み書きのようにプログラ
ミング
単著 平成28年3月 富山県アルミ産業協会、アルミ情報、第377号、
pp.7-9
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・Pov-Rayによる3D映像制作
実習
単独 平成27年5月9日 日本図学会2015年春季大会（札幌）学術講演論文
集、pp.51-56
・軒下プロジェクション「ま
ちなか絵巻」ー高岡山町筋
土蔵フェスタでの試みー
共同 平成27年9月12日 電気関係学会北陸支部連合大会講演論文集、p.F2-
38
五百崎栞
・芸術系学生へのScratchを
使ったコンテンツ教育
単独 平成27年10月11日 情報処理学会教育とコンピュータ研究会第131回研
究発表会
情報処理学会研究報告、Vol.2015-CE-131、No.15、
pp.1-3
・CGにおける模写模刻教育 〃 平成27年11月28日 日本図学会2015年秋季大会（大阪）学術講演論文
集、pp.67-68
・軒下プロジェクションマッ
ピングの観覧方法の一考察
〃 平成27年12月17〜
18日
電子情報通信学会ヒューマンコミュニケーション
グループ、HCGシンポジウム2015論文集、pp.422-
423
・WHALEWATCHING!!　 －
SCRATCHで作るアナグリ
フ作品－
共同 平成28年3月3日 日本図学会中部支部冬季例会 小笠原寛仁
・ゲームニクス理論を用いた
WEBサイト制作
〃 平成28年3月9日 映像表現・芸術科学フォーラム2016、映像情報メ
ディア学会技術報告、Vol.40、No.11、pp.151-154
前田紘江（CG-ARTS
人材育成パートナー
企業賞）
・Mementoを用いた灯籠の
3D化
〃 〃 映像表現・芸術科学フォーラム2016、映像情報メ
ディア学会技術報告、Vol.40、No.11、pp.233-236
北村彩華
・軒下プロジェクションマッ
ピング「だまし鏝絵」に関
する研究
〃 〃 映像表現・芸術科学フォーラム2016、映像情報メ
ディア学会技術報告、Vol.40、No.11、pp.303-306
征矢尚子
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その他 単著・共著
研究期間又は
取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備考
「共同研究」
・3D立体視技術活用による
静的・動的空間での芸術表
現の研究とそのカリキュラ
ムの構築
平成26年〜平成28
年
科学研究助成金平成26年度（2014年度）基盤研究
（C）
吉田一誠
「その他」
・富山360度丸ごと動画記録 共同 平成27年4月23日〜
25日
富山県ものづくり総合見本市2015、富山市体育文
化センター
・軒下プロジェクションマッ
ピング
単著 平成27年10月9日 ICTビジネスモデル発見＆発表北陸大会、ANAクラ
ウンプラザホテル金沢
・富山の町並みに調和したプ
ロジェクションマッピング
の調査軒下プロジェクショ
ンマッピング
〃 平成27年11月4日 富山大学産学連携フェスティバル、富山大学工学
部
・軒下プロジェクションマッ
ピング
〃 平成27年11月25日 とやま産学金交流会2014、富山国際会議場
・軒下プロジェクションマッ
ピング―高岡えまき―
共同 平成28年2月29日 富山大学芸術文化学部紀要、Vol.10、P.42
・軒下プロジェクションマッ
ピングの発案から公開まで
の記録
単著 平成28年3月19日 第19回サイエンスカフェとやま、第3回富大らいぶ
らりカフェ、富山大学芸術文化図書館
制 作 活 動 報 告 書
作品名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は
展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又は
実施場所
（都道府県）
備考
「作品制作」
・軒下プロジェク
ションマッピング
―高岡えまき―
共同 平成27年8月
22日〜23日
プロジェクションマッピング 高岡山町筋土蔵造り
フェスタ
高岡市・菅野
家
辻合秀一
「展覧会」
・Eaves Projection
Mapping–Takaoka
Emaki-
共同 平成28年1月
8日〜31日
プロジェクション 富山大学芸術文化学
部、パタナシン芸術
大学
Wangna
ArtsGallery,
Bangkok
辻合秀一
・Eaves Projection
Mapping–Takaoka
Emaki-inToyama
〃 〃 全天動画 〃 〃 〃
・軒下プロジェク
ションマッピング
―高岡えまき―
〃 平成28年3月
19日
映像 映像表現・芸術科
学フォーラム2016、
メディア学会技術報
告、Vol.40、No.11、
pp.75-76
東京工芸大学 〃
内 藤 裕 孝
研 究 活 動 報 告 書
その他の著作物の名称 単著・共著等 発行又は発表の年月日
発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、
発行所の名称 備考
「新聞雑誌」
・Tom'sGallery「立体デザ
イン演習」
単著 平成27年7月15日 富山大学広報紙Tom'sPressVOL.33、p.16
・Tom'sGallery「夏休み工
作所」
〃 平成28年1月15日 富山大学広報紙Tom'sPressVOL.35、p.16
その他 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備考
「委託研究」
・紙材を使った家具・インテ
リア小物製品における表面
処理方法の研究
単独 平成28年1月12日〜
3月31日
株式会社パーペル
「その他」
・「木でできた冒険道具コン
ペティション2015」審査
員
共同 平成27年8月29日 LIVINGARTinOHYAMA2015実行委員会　富山
市大山総合行政センター
代表：貫場幸英
・リビングアートファクト
リー「夏休み工作所」ワー
クショップ
〃 平成27年8月29日〜
8月30日
〃 〃
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長 柄 毅 一
研 究 活 動 報 告 書
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日
発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、
発行所の名称 備考
・静岡県袋井市出土の平治二
年（1160年）銘梵鐘の金
属成分分析と鋳造技術
共著 平成28年2月 アジア鋳造技術史学会誌FUSUS8号、pp.55-66 白澤崇、三船温尚、
長柄毅一
その他の著作物の名称 単著・共著等 発行又は発表の年月日
発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、
発行所の名称 備考
「国際会議等」
・ M i c r o s t r u c t u r a l
Observation of Copper
and Iron Objects from
MegalithicSitesinNagpur
共著 平成28年3月 171stISIJMeetingInternationalOrganizedSession T.Nagae,P.A.Trivedi,
Y.Shimizu,
T.Sugiyama,
A.Uesugi,M.Tanaka
「資料・ノート」
・青銅鏡成分の銅と錫の秘密
-純金属と合金の違いとは-
単著 平成27年8月 ひらめき☆ときめきサイエンス（日本学術振興会）
どうして古代に青銅鏡の細かい文様が鋳造できた
のか
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・古代アジアにおける熱処理
型高錫青銅器の製作技術
単独 平成27年11月2日 第55回講演大会、日本銅学会 特別講演
・ファイバーレーザによる
A6063合金の陽極酸化皮
膜の除去加工
共同 平成27年9月3日 平成27年度秋季全国大会、溶接学会 冨田正吾、山岸英樹、
清水孝晃、大脇　桂、
長柄毅一、野中美和
・韓国忠州虎岩遺跡出土青銅
器の金属組織と製作方法
〃 平成27年8月30日 愛知大会、アジア鋳造技術史学会 長柄毅一、李相龍
その他 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備考
「その他」
・アジア鋳造技術史学会研究
奨励賞　実験・調査研究部
門
平成27年8月29日 FUSUS7号掲載論文「富山県氷見市上日寺行田池出
土の薄肉半鐘の検討」
大野究、森崎拓磨、
金森正有、島添貴美
子、長柄毅一、三船
温尚
長 岡 大 樹
研 究 活 動 報 告 書
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日
発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、
発行所の名称 備考
・増田友也の建築作品リスト 単著 平成27年9月 日本建築学会大会学術講演梗概集（関東）、pp359-
360
その他の著作物の名称 単著・共著等 発行又は発表の年月日
発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、
発行所の名称 備考
「報告書等」
・科学研究費助成事業「富山
県の民家と枠内造」実施状
況報告書
単著 平成27年4月 若手研究Ｂ、研究課題番号：26750015、研究期間：
平成26〜28年度
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・増田友也の建築作品リスト 単独 平成27年9月6日 日本建築学会大会学術講演会（関東）、東海大学
その他 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備考
「その他」
・科学研究費助成事業「富山
県の民家と枠内造」関連調
査
単独 平成27年4月1日〜
平成28年3月31日
民家の実測調査、平成27年5月：鳥飼家（鳥取）、6月：
永井家（徳島）・折目家（徳島）、7月：三島家（岐阜）・
山下家（岐阜）、8月：高木家（石川）・岡田家（兵庫）・
鴻池新田（大阪）・中西家（大阪）・浮田家（富山）・
高橋家（長野）、9月：寺島家（石川）・山口家（大阪）・
清学院（大阪）・中家（大阪）・岡田家（兵庫）、10月：
室堂（富山）・鈴木家（和歌山）、11月：長谷川家（新
潟）・坪川家（福井）・木下家（福井）、12月：棚田
家（富山）・土肥家（茨城）・酒井家（富山）、平成
28年2月：佐渡家土蔵（富山）・滝澤家（京都）、3月：
筏井家（富山）・中崎家（茨城）
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・「増田友也研究」関連調査 単独 平成27年4月1日〜
平成28年3月31日
関係者への聞き取り調査（平成27年4月：高木富夫、
平成28年3月：米谷多喜子･原田悦彦）、建築作品の
現地調査（平成28年3月：米谷邸/京都）
・第10回「金の卵オールス
ターデザインショーケー
ス」展
共同 平成27年8月27日〜
9月6日
出品展示の企画監修、アクシスギャラリー（東京
都）、鈴木智佳（出品学生）
中 村 滝 雄
制 作 活 動 報 告 書
作品名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は
展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又は
実施場所
（都道府県）
備考
「作品制作」
・表出－鉄・予感－ 単独 平成27年4月
15日〜7月5日
彫刻、H10.5×W140×D92cm、
鉄
下山芸術の森
発電所美術館
会館20周年記念展
「GROWING」
主催：財団法人
入善町文化振興財団
下山芸術の森
発電所美術館
／富山県
美術館企画
カタログ製
作
・表出－予感015－ 〃 平成27年6月
8日〜22日
彫刻、H10×W39.5×D39.5cm、
鉄
2014宮崎国際現代
彫刻・空港展
主催：2014宮崎国
際現代彫刻・空港展
開催実行委員会
宮崎空港ビル
／宮崎県
カタログ製
作
・表出
－SawCutting－
〃 平成27年6月
7日〜8月29日
彫刻、H25×W130×D130cm、
鉄、ガラス
太閤山ビエンナーレ
2015
主催：太閤山ビエン
ナーレ実行委員会
共催：（公財）富山
県民福祉公園、富山
県立近代美術館、北
日本新聞社
県民公園太閤
山ランド／富
山県
〃
・表出
－TauchCutting－
〃 〃 彫刻、H26×W130×D130cm、
鉄、ガラス
〃 〃 〃
・表出－PRESS－ 〃 平成27年9月
12日〜10月
11日
彫刻、H36×W24×D10cm、鉄 GEBUNオープンエ
ア・ミュージアムin
環水公園2015
主催：富山大学芸術
文化学部
富岩運河環水
公園／富山県
・遺戒 〃 平成27年9月
18日〜10月4日
彫刻、組作品：
H31×W200×D230cm（立体）・
H5×W117×D96cm（壁面）、
鉄、木
アートハウスおやべ
開館記念展　空間造
形「新たな美との出
会い」
主催：アートハウス
おやべ開館記念展実
行委員会
アートハウス
おやべ／富山
企画展招待
出品カタロ
グ製作
・表出
－ノイズより－
〃 平成27年10月
31日〜11月
29日
彫刻、H11.6×W79.5×D81cm、
鉄
中村滝雄展「鉄の形
態」
主催：松村外次郎記
念庄川美術館、公益
財団法人砺波市花と
緑と文化財団
松村外次郎記
念庄川美術館
／富山県
美術館企画
カタログ製
作
・表出－鉄の様相－ 〃 〃 彫刻、H450×W860×D860cm、
鉄
〃 〃 〃
・表出
－Cu・Na1501－
〃 〃 彫刻、H12.5×W47×D348cm、
鉄、銅、塩、ガラス
〃 〃 〃
・表出
－Cu・Na1502－
〃 〃 〃 〃 〃 〃
・表出－気の方位－ 〃 〃 彫刻、H84.5×W84×D84cm、
鉄、コンクリート
〃 〃 〃
・共振－0701－ 〃 〃 彫刻、H16×W49×D51cm、鉄 〃 〃 〃
・表出
－Landscape015－
〃 〃 彫刻、H83×W90×D90cm、鉄、
真鍮
〃 〃 〃
「展覧会」
・造形展 平成27年6月
9日〜6月14日
表出－Cu・Na－
H9.5×W33×D33cm
主催：富山大学芸術
文化学部
高岡市美術館
／富山県
既発表作品
・GEBUNオープンエ
ア・ミュージアム
in環水公園2015
平成27年9月
12日〜10月
11日
表出－気孔態－
H14×W59×D21.4cm
〃 富岩運河環水
公園／富山県
既発表作品
（新作1点、
既発表1点）
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・中村滝雄展「鉄の
形態」
平成27年10月
31日〜11月
29日
表出－CERCLE220－
H32×W227×D215cm（他8点）
主催：松村外次郎記
念庄川美術館、公益
財団法人砺波市花と
緑と文化財団
松村外次郎記
念庄川美術館
／富山県
企画展招待
出品新作・
既発表作品
（新作7点、
既 発 表10
点）
・砺波市美術協会会
員展
平成28年3月
3日〜4月3日
表出－予感015－
彫刻、H10×W39.5×D39.5cm、
鉄
主催：砺波市美術協
会、砺波市美術館
砺波市美術館
／富山県
企画展招待
出品既発表
作品
・町中アート展「陰
影メタル礼賛」
平成28年3月
17日〜3月29日
表出－CERCLE200－
H40×W200×D187cm（他1点）
主催：富山大学芸術
文化学部
高岡市金屋町
／富山県
〃
西 島 治 樹
制 作 活 動 報 告 書
作品名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は
展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又は
実施場所
（都道府県）
備考
「作品制作」
・カメラ〜枯れた
GPSのために
　「ループ」
　　交響曲第９番第
２楽章
　　ベートーヴェン
単独 平成27年12月
25日
メディアアート＋VJ、サイズ可
変/7分24秒、距離センサーカメ
ラ、指揮：鈴木織衛　管弦楽：オー
ケストラ・アンサンブル金沢、
特別協力：共信コミュニケーショ
ンズ株式会社
平成27年度高岡市
民会館事業五環の森
プロジェクトくるみ
割り人形　第一部、
主催/（公財）/高岡
市民文化振興事業団
高岡市民会館 助 成/（ 一
財）地域創
造
・カメラ〜枯れた
GPSのために
　「プライバシー」
　　３つの映画音楽
より
　　ワルツ「他人の
顔」武満徹
〃 〃 メディアアート＋VJ、サイズ可
変/6分16秒、距離センサーカメ
ラ、指揮：鈴木織衛　管弦楽：オー
ケストラ・アンサンブル金沢、
特別協力：共信コミュニケーショ
ンズ株式会社
〃 〃 〃
・カメラ〜枯れた
GPSのために
　「スピード」
　　亡き王女のため
のバヴァーヌ
　　ラヴェル
〃 〃 メディアアート＋VJ、サイズ可
変/6分43秒、距離センサーカメ
ラ、指揮：鈴木織衛　管弦楽：オー
ケストラ・アンサンブル金沢、
特別協力：共信コミュニケーショ
ンズ株式会社
〃 〃 〃
林　　　曉
制 作 活 動 報 告 書
作品名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は
展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又は
実施場所
（都道府県）
備考
「作品制作」
・溜塗脚付盛皿 単独 平成27年5月22
日（金）〜6月7日
（日）
漆芸、檜、漆塗り 日本伝統工芸富山展
（公財）高岡市民文
化振興事業団・高岡
市美術館、（公社）
日本工芸会富山支
部、（公社）日本工
芸会、北日本新聞社
富山県高岡市
・乾漆蓮花食籠 〃 平成27年9月16
日〜平成28年3
月13日
漆芸、乾漆 日本伝統工芸展
　文化庁
　東京都教育委員会
　ＮＨＫ
　朝日新聞社
　（公社）日本工芸
会ほか
東京、名古屋、
京都、大阪、
金沢、岡山、
松江、高松、
仙台、福岡、
松山、広島
鑑査委員
・栓造朱溜塗組皿 〃 平成28年1月
13日〜3月14日
漆芸、栓、漆塗り 日本伝統漆芸展
公益財団法人輪島
漆芸美術館
公益社団法人日本
工芸会
東京、輪島、
広島
鑑・審査委
員
「展覧会」
・曉光展 共同 平成27年4月
15日〜22日
高岡短期大学、富山大学を通し
ての教え子たちとのグループ展
ギャラリー田中 東京、銀座
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平 田 昌 輝
制 作 活 動 報 告 書
作品名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は
展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又は
実施場所
（都道府県）
備考
「作品制作」
・森 石 単独 平成27年8月 彫刻、インスタレーション、
w1200×h240×d300cm、
山石（花崗岩）
原子感覚美術祭2015 千年の森（長
野県）
現地制作
・変容譚 〃 平成27年8月 彫刻、w240×h160×d190cm、
飛騨片麻岩、破損した車止め
太閤山ビエンナーレ
2015
太閤山ランド
（富山県）
・盲目と轢 〃 平成27年9月 インスタレーション、w800×
h70×d700cm、変成岩、鉄
空間造形「新たな美
との出会い」
クロスランド
おやべ（富山
県）
招待出品
・仮設の庭 〃 〃 インスタレーション、w1200×
h400×d1000cm、安山岩（鳥海
山石）、鉄
神通峡美術展2015 猿倉山森林公
園（富山県）
〃
「その他」
・平成27年秋のアー
トワーク大会　講
師
平成27年9月 砺波地区中学校文化
連盟
萩 野 紀 一 郎
研 究 活 動 報 告 書
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日
発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、
発行所の名称 備考
・銅御殿研究その3－補強金
物を用いた木構造について
単著 平成27年9月 「大谷美術館館報21」、pp.6-11、公益財団法人大
谷美術館
その他の著作物の名称 単著・共著等 発行又は発表の年月日
発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、
発行所の名称 備考
「新聞雑誌」
・奥能登の知恵と行事息づ
く豊かさ：根ざした土地で、
見出した価値を伝える
インタ
ビュー
記事
平成27年5月 京都造形芸術大学通信教育部、「アネモメトリ」、
2015年5月、26号　http://magazine.air-u.kyoto-
art.ac.jp/?p=8987
文：宮下亜紀、
編集：本間智希
その他 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備考
「国際会議等」
・ レ ク チ ャ ー「Lifestyle
a n d  a r c h i t e c t u r e  i n
No to ,  r enova t ion  and
rehabil itation of Dozo,
mud-plasterstructureafter
theearthquake」
共著 平成27年6月2日 能登キャンパス構想推進協議会・国際化推進事業、
金 沢 大 学、ColumbiaUniversity,GraduateAchool
ofArchitecture,PlanningandPreservation
代表：中村浩二
・ レ ク チ ャ ー「Team
Maruyama, place-based
leaningfromSatoyamalife
」、および、里山視察コー
ディネート
〃 平成27年11月18日 JICA、公益財団法人日本環境教育フォーラム
（JEEF）、マレーシア国別研修「自然共生社会に向
けた環境コミュニケーション強化」
代表：萩野紀一郎
協働：萩野由紀、
伊藤浩二、野村進也、
山下祐美子、新井寛
・国際ジョイント・ワーク
ショップ、企画コーディ
ネート「能登GIAHSの持続
的発展に向けて：伝統的祭
礼、工芸、アートの役割－
G l o b a l l y  I m p o r t a n t
Agr i cu l tu ra l  Her i t age
Systems inNoto:Roleof
TraditionalFestival,Ritual,
CraftandArt」、 お よ び、
レクチャー「architectural
workshop, thinking by
handandmakingbybody」
〃 平成28年2月5〜7日 能登キャンパス構想推進協議会・国際化推進事
業、金沢大学、国連大学いしかわ・かなざわオペ
レーティング・ユニット（OUIK）、Universityof
Utah,CollegeofArchitecture、ColumbiaUniversity,
GraduateAchool ofArchitecture,Planning and
Preservation
代表：中村浩二
企画：萩野紀一郎
協働：MimiLocher、
工藤国雄、
LynneBreslin、
結城正美
「テレビ」
・能登の里山里海　命をつな
いできた日本の原風景
平成27年10月30日
（中部地方）、
11月27日（全国）
NHK金とく中部ネイチャー・プロジェクト、能登
半島まるやま組協議会
・あぜのまわりは野花の楽園
（石川県輪島市）
平成28年3月21日 NHKBS　ニッポンの里山、能登半島まるやま組協
議会
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制 作 活 動 報 告 書
作品名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は
展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又は
実施場所
（都道府県）
備考
「作品制作」
・町野の栗園の住宅・
倉庫、コンヴァー
ジョン＆リノベー
ション・プロジェ
クト
単独 平成27年9月 建築・インテリア保存再生設計 萩野アトリエ 石川県輪島市
・株式会社アビタス、
インテリア・リノ
ベーション
〃 平成27年9月 インテリア改修設計 〃 東京都渋谷区
・CultureConstructive
- B amboo  Dome ,
BambooPerystyle,
BambooCluster
共同 平成27年12月 竹を用いたインスタレーション
の設計・制作・展示・シンポジ
ウム
Institut françaisdu
Japon,
VillaKujoyama
京都市山科区 代表者：萩
野紀一郎、
A n d r e w
Todd
雑誌：RIBA
Journal,10
F e b r u a r y
2016
深 谷 公 宣
研 究 活 動 報 告 書
その他の著作物の名称 単著・共著等 発行又は発表の年月日
発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、
発行所の名称 備考
「資料・ノート」
・芸術系学生のための英語教
育のありかた－富山大学芸
術文化学部英語教育実践報
告と課題の考察
共著 平成28年2月29日 富山大学芸術文化学部紀要、第10巻、pp.78-84
ペ ル ト ネ ン 純 子
研 究 活 動 報 告 書
その他の著作物の名称 単著・共著等 発行又は発表の年月日
発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、
発行所の名称 備考
「報告書等」
・「ラハティ応用科学大学に
おける交流展2014」
単著 平成28年2月27日 富山大学芸術文化学部紀要、第10巻、pp120-121
その他 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備考
「その他」
・受託研究 平成27年度（2年間
の計画）
フロンティア研究推進事業、研究課題名「木材腐
朽を抑制する接合具の可能性について」。研究チー
ムの構成員　栗崎宏（リーダー）（農林水産総合技
術センター木材研究所課長）、園田里見（同研究所
服主幹研究員）、清水秀丸（同研究所研究員）、堀
江秀夫（富山大学芸術文化学部教授）、長柄毅一（同
大学教授）、三船温尚（同大学教授）、ペルトネン
純子（同大学講師）、秦正徳（富山国際職芸学院基
礎研究センター長）、上野幸夫（同学院教授）。
・富山市民大学講師「金属板
加工」コースの講師
平成27年5月〜7月、
11月〜12月
開講は、5月〜 7月のうち5回。11月〜 12月のうち
5回。受講者はそれぞれ25名。銅や錫を用いた制作
の指導を行っている。
・「おおしま国際手づくり絵
本コンクール2015」審査
員
「第39回北陸地区保健管理
担当職研究会」講師
平成27年5月〜7月 国内外から応募される約350点の絵本を読み審査を
行う。
演題「自分なりの考え方を伝える方法について」
講演とワークショップをおこなった。
全国大学保健管理協会
北陸地区保健管理担当職研究会
北陸地区にある国・公・私立の大学、短期大学、
高等専門学校の保健管理担当者約30名
・富山市民大学講師「世界の
国々」コースの講師
平成27年6月5日 開講は、6月5日の1回。受講者は100名。今回は「フィ
ンランドの12月」と題しフィンランドの文化につ
いて講演。
・教員免許状更新講習（絵
本を通した探究、コミュニ
ケーション、振り返り）
平成27年8月 教員免許状更新講習6時間担当。受講者9名。
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・富山ガラス工房でのジュエ
リー制作A授業成果品展の
コーディネーション
平成27年10月10日
〜12月13日
発表場所：富山ガラス工房ギャラリー
内容：ジュエリー制作Ano授業成果品を富山ガラス
工房所属作家のガラス作品と組み合わせ、展覧会
をおこなった（展示企画、会場構成を担当）
・フィンランド・ラハティ応
用科学大学とともに、ジャ
パンウィーク2016に参加
するためのコーディネー
ション。
平成27年10月21日
〜25日
第40回ジャパンウィーク2015　フィンランド・ヘ
ルシンキ　日本側参加者1,000人、フィンランド側
参加者50人、見学者64,000人。
参加概要：富山大学芸術文化学部とラハティ応用
科学大学デザイン学部と共同で両校の教育成果を
展示。
・「フィンランドの森から学
ぶ、森のようちえん」講師
平成28年2月11日 主催：氷見のたから探し研究所
概要：フィンランドの文化や教育についての講演。
参加者約60名。講演の場所は、氷見海浜植物園。
・高岡市伝統工芸産業技術保
持者等選考委員会委員
通年 高岡市伝統工芸産業技術保持者選考、高岡市伝統
工芸産業技術功労者、高岡市伝統工芸産業担い手
優秀技術者についての意見聴取。
堀 江 秀 夫
研 究 活 動 報 告 書
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・家具用接合方法の強度比較 単独 平成27年10月30日 2015年度日本木材学会中部支部大会（高山）講演
要旨集第25号
・木材加工用機械・安全装置
等の保守点検、作業環境の
整備に関する知識、治具及
び手工具の種類及びその活
用方法、安全作業一般、作
業標準に関する知識
〃 平成27年8月6日
平成28年2月3日
林材業労災節協会富山県支部　木材加工用機械作
業主任者技能講習
講習会講師として発
表
・高齢者のための屋外家具の
設計・制作
〃 平成27年6月2,4,9,
11,16,18,23,25,28日
富山大学公開講座
・電動工具を使った、子供の
ための竹製遊具の作り方教
室
〃 平成27年6月7日 富山大学公開講座
・竹の伐採及び竹製遊具の作
成方法について
〃 平成27年10月3日-4
日
平成27年度フォレストリーダースキルアップ研修 講習会講師として発
表
その他 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備考
「共同研究」
・平成27年度受託研究「木
材腐朽を抑制する接合具の
可能性について」報告書
共同 平成27年7月21日〜
平成28年3月31日
富山県 富山県からの受託研
究として実施
松 田 　 愛
研 究 活 動 報 告 書
その他の著作物の名称 単著・共著等 発行又は発表の年月日
発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、
発行所の名称 備考
「報告書等」
・プラハ美術工芸大学訪問 単著 平成28年2月29日 富山大学芸術文化学部紀要第10巻、22-23頁
・「豊田市美術館「ソフィ・
カル―最後のとき／最初の
とき」
〃 平成28年3月 『JunCture超域的日本文化研究』第7号、名古屋大
学大学院文学研究科附属「アジアの中の日本文化」
研究センター、笠間書院、198-201頁
「新聞雑誌」
・「太閤山ビエンナーレの楽
しみ方」
単著 平成27年8月5日 『北日本新聞（文化欄）』北日本新聞社、13頁
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・“ProspectandEducational
SignificanceofaPractical
Educa t i ona l  P rog r am
Invo lv ing  Exh ib i t i ons
U t i l i s i n g  C u l t u r a l
ResourcesOwnedby the
University”
共著 平成27年8月7日 Eighth InternationalConferenceonThe Inclusive
Museum,National ScienceMuseum,Delhi,New
Delhi, India（第8回国際学会「インクルーシヴ・
ミュージアム」国立科学博物館、ニューデリー、
インド）大熊敏之教授との共同発表
松田愛
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松 政 貞 治
研 究 活 動 報 告 書
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・建築の地域性と、生活世界
のアイデンティティ〜呉西
の町並みや景観を良くする
ために〜
単独 平成28年2月12日 開催場所：ウィングウィング高岡、主催：一般社
団法人富山県建築士事務所協会高岡支部
三 船 温 尚
研 究 活 動 報 告 書
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日
発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、
発行所の名称 備考
・天理参考館蔵「鋳客」炉の
研究（2）－器身・足部・
鎖の製作技法に関する調査
－
共著 平成28年2月10日 アジア鋳造技術史学会誌FUSUS8号（pp.31-42） 丹羽崇史、三船温尚、
太田三喜、劉治国、
石谷慎
・3Dスキャンと鋳造痕跡調
査による古代中国青銅器の
文様技法研究（1）－根津
美術館所蔵饕餮文方罍と
饕餮文方彝について－
〃 〃 アジア鋳造技術史学会誌FUSUS8号（pp.43-54） 三船温尚、廣川守
・静岡県袋井市出土の平治二
年（1160年）銘梵鐘の金
属成分分析と鋳造技法
〃 〃 アジア鋳造技術史学会誌FUSUS8号（pp.55-66） 白澤崇、三船温尚、
長柄毅一
・法隆寺夢違観音菩薩立像の
切削研磨程度と鋳造技術
〃 〃 アジア鋳造技術史学会誌FUSUS8号（pp.67-74） 三船温尚、三宮千佳
・海獣葡萄鏡の編年の再整理
と文様鋳造技法研究
〃 〃 アジア鋳造技術史学会誌FUSUS8号（pp.75-86） 持田大輔、三船温尚
（2014年度研究奨励
賞：2016年9月受賞）
その他の著作物の名称 単著・共著等 発行又は発表の年月日
発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、
発行所の名称 備考
「報告書等」
・フォーラム『世界のなかの
高岡銅器－未来の歩みにむ
けて－』の基調報告・討論
会の記録
平成27年3月25日 富山大学地域連携推進機構地域づくり・文化支援
部門　特別公開フォーラム　報告書，編集：富山
大学地域連携推進機構地域づくり・文化支援部門，
全32頁　
レイアウト：三船温
尚
「資料・ノート」
・青銅鏡技術研究の最新事情
－二つの定説を疑う－
単著 平成27年10月10日 川崎市市民ミュージアム，古鏡－その神秘の力－
（川崎市市民ミュージアム特別展図録），（pp.102-
103）
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・東大寺金銅八角燈籠の火袋
枠の平面度3D計測データ
共同 平成27年8月29日・
30日
アジア鋳造技術史学会研究発表会概要集9号
（pp.40-42），（於中部大学名古屋サテライトキャン
パス）
三船温尚、児島大輔、
八坂寿史、三宮千佳
・常温固体油脂を使った殷周
青銅器施紋と分范法の復原
実験
〃 〃 アジア鋳造技術史学会研究発表会概要集9号
（pp.64-66），（於中部大学名古屋サテライトキャン
パス）
内田純子、三船温尚、
岳占偉、廣川守
その他 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備考
「その他」
・青銅鏡の世界－化粧具・呪
具・魔鏡・四千年の技術－
単独 平成27年7月4日 サテライト公開講座，富山大学地域推進機構生涯
学習部門主催
・体験型講座：スゴすぎる古
代鏡のワザ－実験で体感・
鋳型作り－
〃 平成27年11月14日 川崎市市民ミュージアム
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村 田 　 聡
研 究 活 動 報 告 書
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日
発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、
発行所の名称 備考
・Studiesonan
AerobicOxidationof
Dibenzothiopheneand
RelatedCompoundsusing
RutheniumCatalyst
共著 平成27年4月 Arch.Metall.Mater.60巻2号1015-1016頁
その他の著作物の名称 単著・共著等 発行又は発表の年月日
発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、
発行所の名称 備考
「国際会議等」
・EffectsoftheNitrogen
LigandsonanAerobic
OxidationofOrganosulfur
Compoundswith
RutheniumCatalysts
共著 平成27年11月 The10thInternationalConferenceonthePhysical
PropertiesandApplicationofAdvancedMaterials
「学会発表」
・遷移金属塩を用いた硫黄
化合物の酸素酸化反応（1）
-ルテニウムと芳香族アミ
ンを用いた反応-
共著 平成27年12月 日本金属学会・日本鉄鋼協会北陸信越支部連合講
演会
・遷移金属塩を用いた硫黄
化合物の酸素酸化反応（2）
-コバルトおよびマンガン
塩を用いた反応-
〃 〃 〃
矢 口 忠 憲
研 究 活 動 報 告 書
その他の著作物の名称 単著・共著等 発行又は発表の年月日
発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、
発行所の名称 備考
「報告書等」
・富山県・富山大学芸術文化
学部連携事業：県デザイン
経営塾10「コミュニケー
ション戦略〈見える化〉か
ら〈魅せる化〉へ」
共著 平成28年3月 企画、編著、監修　 実行委員長
その他 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備考
「その他」
・「コミュニケーション戦略
〈見える化〉から〈魅せる化〉
へ」
共同 平成27年6月〜
平成28年3月
富山県・富山大学芸術文化学部連携事業「県デザ
イン経営塾」10
代表：武山良三
山 田 眞 一
研 究 活 動 報 告 書
著書名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発行所の名称 備考
・500語マスター　やさしい
中国語
単著 平成27年4月1日 同学社
横 山 天 心
制 作 活 動 報 告 書
作品名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は
展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又は
実施場所
（都道府県）
備考
「作品制作」
・「末広西地区暮ら
し・にぎわい再生
事業」デザイン監
修
共同 平成27年4月〜 セブンラック協議会 高岡市末広町
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・金屋町楽市inさま
の こ2015　 街 区
デザイン・会場構
成・什器アレンジ
デザイン
共同 平成27年9月 金屋町楽市実行委員
会
高岡市金屋町
・金屋町移住体験型
施設（仮称）の基
本計画
単独 平成27年10月
〜平成28年3月
NPO法人「元気プロ
ジェクト」
高岡市金屋町
「展覧会」
・東京インターナ
ショナルギフト
シ ョ ウ2015　
Winter　金谷町楽
市ブース会場構成
グル
ープ
展　
平成27年2月 アルミ什器のアレンジデザイン 東京インターナショ
ナルギフトショウ
2015　Winter　 イ
ンターナショナル・
ギフト・ショー事務
局
東京ビックサ
イ
・水辺の映像祭ス
フ ィ ア2015　 会
場構成
単独 平成27年11月 富山市役所 富山市　キラ
リ1F、9F
「その他」
・第７回町楽市実行
委員会　委員
平成27年4月〜
9月
富山大学芸術文化学部・高岡市
連携事業
・日本建築学会北陸
支部　研究委員会
委員
平成27年4月〜 日本建築学会北陸支
部
渡 邉 雅 志
研 究 活 動 報 告 書
その他の著作物の名称 単著・共著等 発行又は発表の年月日
発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、
発行所の名称 備考
「報告書等」
・「GEIBUNオ ー プ ン エ ア
ミュージアムin環水公園
2014年度の取り組み」
単著 平成28年2月29日 富山大学芸術文化学部紀要、第10巻、pp18-19、
富山大学芸術文化学部
その他 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備考
「共同研究」
・受託研究「県産材を使用し
た未就学児向けの木製遊具
のデザイン開発」
共同 平成27年11月16日
〜平成28年1月29日
富山県森林政策課 代表：渡邉雅志
「その他」
・「GEIBUNオ ー プ ン エ ア
ミュージアムin環水公園」
ワークショップ「夢りんご
プロジェクト」
共同 平成27年9月12日、
9月20日、10月4日
主催：富山大学芸術文化学部、後援：富山県 代表：渡邉雅志
・「GEIBUNオ ー プ ン エ ア
ミュージアムin環水公園」
ワークショップ「似顔絵
バッジ」
〃 平成27年10月11日 〃 〃
制 作 活 動 報 告 書
作品名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は
展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又は
実施場所
（都道府県）
備考
「作品制作」
・「こどもたてもの
探偵団」記念品
単独 平成27年10月
12日
記念品 「こどもたてもの探
偵団」日本建築学会
北陸支部
富山大学人間
発 達 科 学 部
（富山市）
「展覧会」
・「とやまの木の公
園inKNBEいりふ
ねこども館　木の
おもちゃ展」
共同 平成27年4月
11日〜5月6日
担当授業「デザイン工芸入門B」
授業成果展示
主催：KNBE KNBEいりふね
こども館（富
山市）
代表：渡邉
雅志
・「Gift12」 〃 平成27年5月
12日〜5月24日
担当授業「クラフトデザイン」
授業成果展示
主催：富山大学芸術
文化学部
芸 文 ギ ャ ラ
リ （ー高岡市）
〃
・「富山県美術館（仮
称）PRイベント」
〃 平成28年3月
19日
作品出展
「HAPPINESSBIRDPROJECT」
主催：富山県 サンフォルテ
（富山市）
〃
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・「グランドプラザ
であそぼう！とや
まの木の公園　木
のおもちゃ展」
〃 平成28年3月
26日
担当授業「デザイン工芸入門B」
授業成果展示
主催：グランドプラ
ザ事務所（富山市）
グランドプラ
ザ（富山市）
代表：渡邉
雅志
「その他」
・「GEIBUN7富山大
学芸術文化学部卒
業・修了制作展」
の広報ディレク
ション
共同 平成27年4月〜
平成28年2月
DM、フライヤー、ポスター、看板、
招待状
富山大学芸術文化学
部
高岡市美術館
（高岡市）
代表：渡邉
雅志
・「とやまの木の公
園inKNBEいりふ
ねこども館」
単独 平成27年4月
11日〜5月6日
会場構成 主催：KNBE KNBEいりふね
こども館（富
山市）
・「ASSW 北極科学
サミット」
単独 平成27年4月
23日〜4月30日
会場構成 主催：国際北極科学
委員会
共同主催：日本学術
会議
富山国際会議
場（富山市）
・「庄川水記念公園
特産館庄川クラフ
ト会」
〃 平成27年5月
3日
販売ブース設計 庄川クラフト会 庄川水記念公
園（砺波市）
・「GEIBUNオープン
エアミュージアム
in環水公園」
〃 平成27年9月
12日〜10月
11日
会場構成、フライヤーデザイン 主催：富山大学芸術
文化学部、後援：富
山県
富岩運河環水
公園（富山市）
・「芸文10周年記念
展」
〃 平成28年3月
17日〜3月25日
サイン計画 富山大学芸術文化学
部
富山大学芸術
文化学部（高
岡市）
・「富山県美術館（仮
称）PRイベント」
〃 平成28年3月
19日
会場構成 主催：富山県 サンフォルテ
（富山市）
・「グランドプラザ
であそぼう！とや
まの木の公園」
〃 平成28年3月
26日
〃 主催：グランドプラ
ザ事務所（富山市）
グランドプラ
ザ（富山市）
B R U C E  W i l s o n
WORK ACTIVITES REPORT 2015- 2016
TITLE ALONE / JOINT DATE WORK TYPE ORGANIZATION VENUE REMARKS
KAIKARO ALONE 1STMAY2015 FLIM/EDIT/DESIGN KAIKARO HIGASHIYAMA GEISHAEVENING
KAIKARO 〃 6THMAY2015 〃 〃 〃 〃
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研究活動報告書：
⑴　備考欄には、①受賞した場合はその内容、②共同研究の場合は代表者名を記入する。
制作活動報告書：
⑴　作品種別には、作品の形態、素材、加工法等を記入する。例：「平面、油彩」、「銅鋳造」
⑵　個展の場合には，代表作品名一点に○印を記入する。
⑶　備考欄への記入事項
　　①専門関係機関，団体あるいは，協会等による受賞・選定がなされた場合，その内容を記入する。
　　②専門誌掲載，批評等によって社会的評価を得た場合，その誌名(表題，巻，号，最初と最後のページ)，発行所の名称を記入する。
　　③共同制作の場合，その代表者名を備考欄に記入する。
　　④制作品の採用・買い上げがあった場合，その団体・機関等の名称を記入する。
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芸術文化学部　教員受賞実績一覧（平成27年4月1日〜平成28年3月31日）
氏　名 公募名、主催者名等 受賞名
貴志　雅樹・横山　天心 2014年度北陸建築文化賞、一般社団法人日本建築学会北陸支部 北陸建築文化賞
貴志　雅樹・横山　天心 平成27年日本建築士会連合会賞、公益社団法人日本建築士会連合会 優秀賞（最上位賞）
髙島　圭史 再興第100回院展、公益社団法人日本美術院 奨励賞
武山　良三 第８回景観広告とやま賞、景観広告とやま賞実行委員会
（富山県他12団体で構成）
景観広告賞・富山県屋外広告士会賞
辻合　秀一 日本図学会 日本図学会賞
辻合　秀一 一般社団法人情報処理学会 シニア会員称号授与
辻合　秀一 2015年ICTビジネスモデル発見＆発表会北陸大会 ファイト賞
平田　昌輝 信濃の国原始感覚美術祭2015 入選（滞在制作　招聘）
